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. $X,$ $Y$ Banach , $S$ $X$ $Y$ ,
.
$S(x)=y$. (1)
, x- y=y- . $|y$ y- ,
, x- ?
Lyusternik . ,
, , $\nabla S(\overline{x})$ ,
$K\geq 0$ $(\overline{x},\overline{y})$ $(x, y)$
$d(x, S^{-1}(y))\leq K||y-S(x)||$ (2)




. (2) , $x=\overline{x}$
$d(\overline{x}, S^{-1}(y))\leq K||y-S(x)||=K||y-\overline{y}||$




$X=Y=R^{n},$ $S$ $X$ $Y$ .
$\nabla S(\overline{x})$ , $T$ $\overline{y}$ $=S(\overline{x})$ .




. $S$ $(\overline{x},\overline{y})$ , $||\nabla T(\overline{y})||$ $=$
$||\nabla S(\overline{x})^{-1}||$ (1) $K$ .
. $X=C[0,1]^{n},$ $Y=C[0,1]^{m}$ , $g:[0,1]\cross R^{n}arrow R^{m}$
$=\{x\in X : g(t, x(t))\leq y(t), t\in[0,1]\}$
. [10]. $g(x)(t)=$
$g(t, x(t)))K=\{y\in Y : y(t)\leq 0, t\in[0,1]\}$ , $X$ $Y$ $\Omega$
$\Omega(x)=g(x)-K$ ,
$D_{y}=\{x\in X : y\in\Omega(x)\}=\Omega^{-1}(y)$
. , .
. $S$ $X$ $Y$ , $\overline{y}$) $\in \mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}S$ . $K\geq 0$
, $\overline{y}$) $(x, y)$
$d(x, S^{-1}(y))\leq Kd(y_{\}S(x))$
, $S$ , y) (Metrically regular) .
$K$ , $\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}S(\overline{x}|\overline{y})$ .






. $S$ $L$-Lipschitz $f$
.
$P$ minimize $f(x)$ subject to $x\in S(\overline{y})$ .
$\overline{x}$
$\prime \mathrm{p}$ , $S$ $(\overline{x},\overline{y})$ . $K>$
$L\cdot \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}S(\overline{x}|\overline{y})$ , x-




, . $X,$ $Y$ [4] ,
,
. .
L2.1 ([4]). $X,$ $Y$ Banach , $S$ $X$ $Y$
. $(\overline{x},\overline{y})\in \mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}S$
$\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}S(\overline{x}|\overline{y}):=g\in Y)\inf,${ $||g||$ : $S+g$ $(\overline{x},\overline{y}+g(\overline{x}))$ $\mathrm{I}\rfloor$ } $\geq\frac{1}{\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}S(\overline{x}|\overline{y})}$
. $X,$ $Y$
$\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{d}S(\overline{x}|\overline{y})=\frac{1}{\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}S(\overline{x}|\overline{y})}$ (3)













, $DS(\overline{x},\overline{y})$ $S$ $(\overline{x},\overline{y})$ derivative
,
$DS(\overline{x}\overline{y}))(y)=\{x\in X ; (x, y)\in T_{\mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}S}((\overline{x},\overline{y}))\},$ $y\in Y$
. $C\subset X,\overline{x}\in C$ $(\overline{x})$ ,




. $X=Y=L^{2}[0,1],$ $K=\{x\in X : x(t)\leq 0, \mathrm{a}.\mathrm{e}\}$ ,
$S$
$S(x)=x-K$
. $\overline{x}\equiv-1$ , $0\in S(\overline{x})$ . $\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}S(\overline{x}|0)=1$
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}DS(\overline{x}, 0)(0|0)=0$ .






$X,$ $Y$ Banach , $F$ $X$ $Y$ , $C\subset X$
, $K\subset Y$ .
$\prime D=\{x\in C ; F(x)\in K\}$
. $X$ $Y$ $\Omega$
$\Omega(x)=\{$
$F(x)-K$, $x\in C$ ;






21I $(_{\backslash }\mathrm{R}\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{n}[11])$ . $X,$ $Y$ Banach , $\Omega$ (5) ,
$(\overline{x},\overline{y})\in \mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}\Omega$ . $(x, \xi)\in X\mathrm{x}R$ $||(h, \xi)||=\max\{||h||, |\xi|\}$
, $L=\mathrm{c}1\{(h, \xi)\in X\mathrm{x}R:\xi>0,\overline{x}+\xi^{-1}h\in C\}$ $X\mathrm{x}R$
$Y$ $\Omega_{L}$ :
$\Omega_{L}(h, \xi)=\{$
$F(\overline{x})\xi+\nabla F(\overline{x})h-K$, $(h, \xi)\in L$ ;
$\emptyset)$ $(h, \xi)\not\in L$ .
$0\in \mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}_{\mathrm{L}}$$F(\overline{x})+\nabla F(\overline{x})(C-x)-K]$
34
, $|| \Omega_{L}^{-1}||^{-}=\sup_{y\in B_{Y}}\inf\{||(h, \xi)||\in X\mathrm{x}R:y\in\Omega_{L}(h, \xi)\}<\infty$
$\epsilon>0$ $(\overline{x},\overline{y})$ $U$ , $(x, y)\in U$









$=[ \inf\{||k^{*}+\nabla F(\overline{x})^{*}y^{*}||+|\eta^{*}+y^{*}F(\overline{x})| : ||y^{*}||=1, y^{*}\in K^{\mathrm{o}}, (k^{*}, \eta^{*})\in L^{\mathrm{o}}\}]^{-1}$ .
,
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}\Omega(\overline{x}|0)=[\inf\{||\nabla F(\overline{x})^{*}y^{*}+x^{*}||:||y^{*}||=1, y^{*}\in N_{K}(F(\overline{x}))_{7}x^{*}\in Nc(\overline{x})\}]^{-1}$
[12] , Robinson
. 2.1.1 $(h, \xi)$




$=[ \lim_{\epsilonarrow+0}\inf\{||k^{*}+\nabla F(\overline{x})^{*}y^{*}||+\frac{1}{\epsilon}|\eta^{*}+y^{*}F(\overline{x})| : ||y^{*}||=1, y^{*}\in-K^{\mathrm{o}}, (k^{*}, \eta^{*})\in L^{\mathrm{Q}}\}]^{-1}$ .








221 ([4]). $S$ $X$ $Y$ , $g$ $X$ $Y$
$\overline{x}\in X$ lipg(r) $=0$






$F(\overline{x})+\nabla F(\overline{x})(x-\overline{x})-K$ , $x\in C$ ;
$\emptyset$ , $x\not\in C$
. $f(\overline{x})=0$
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}\Omega(\overline{x}|\overline{y})=\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}(\Omega+f)(\overline{x}|\overline{y})$
. , $\Omega+f$ .
.
rate of surjection [6]. $X$ $Y$ $S$
$(x, y)\in \mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}S,$ $\lambda>0$
SurS$(x|y)( \lambda)=\sup\{r\geq 0 : y+rB_{Y}\subset S(x+\lambda B_{X})\}$
,
surS $( \overline{x}|\overline{y})=(x,y)arrow\lim_{\lambda[searrow] 0}.\inf_{\mathrm{Q},\mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}},\frac{1}{\lambda}$ SurS$(x|y)(\lambda)(\overline{x}\overline{y})$ .
rate of surjection .
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}S(\overline{x}|\overline{y})=[\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{r}S(\overline{x}|\overline{y})]^{-1}$
.
, rate of surjection .
.





$= \lim \mathrm{i}\mathrm{n}\inf\{||x^{*}||(x,y)^{g\mathrm{p}\mathrm{h}\mathit{5}}arrow(^{\frac{\mathrm{f}}{x}},\overline{y}) : x^{*}\in D^{*}S(x, y)(y^{*}), ||y^{*}||=1\}$
.
$3\mathrm{g}$
$\mathrm{r}\leq\lrcorner$ SurS(x, $y$ ) $(\lambda)$ , $\geq$
[6]. $(x, y)\in \mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}S$
$D^{*}S(x, y)$ 3 $(x, y)$ coderivative
$D^{*}S(x, y)(y^{*})=\{x^{*}\in X^{*} : (x^{*}, -y^{*})\in N_{\mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}S}((x, y))\},$ $y^{*}\in Y^{*}$
$Y^{*}$ $X^{*}$ . $C\subset X,\hat{x}\in C$
$Nc(\hat{x})$ ,





$X=R^{n},$ $Y=C([0,1], R)$ ,
$f$ : $[0, 1]$ $\rangle\langle$ $Xarrow R$ , , $f,$ $f_{x}$ ;
$C\subset X$ : $K=\{y\in Y : y(t)\leq 0, t\in[0,1]\}$ ,
$T(x)=\{$
$f(t, x)-K$, $x\in C$ ;
$\emptyset$ , $x\not\in C$
. $T$ $R^{n}$ $C([0,1], R)$ .
.
$a\in C([0,1], R^{n})$ ,
$L(x)=\{$
$a(\cdot)^{T}x-K$ , $x\in C$ ;
$\emptyset$ , $x\not\in C$ ,
$\overline{y}\in L(\overline{x})$ .
$t$), Caratheodory .
231. $\mathrm{N}\mathrm{D}$ $[0, 1]$ .





232. $y_{0}\in L(x_{0})$ ,
$D^{*}L(x_{0}, y_{0})(S_{Y}*)$
$=\{x^{*}\in R^{n} : y^{*}\in Y^{*}, x^{*}\in D^{*}L(x_{0}, y_{0})(y^{*}), ||y^{*}||=1\}$
$= \{\sum_{k=1}^{n+1}\lambda_{k}a(t_{k})\in R^{n}$ ; $t_{k}\in[0,1]$ ,
$\lambda_{k}\geq 0,\sum_{k=1}^{n+1}\lambda_{k}=1,$ $\lambda_{k}(a(tk)^{T}x_{0}-y_{0}(tk))=0\}+N_{C}(x_{0})$ .
rate of surjection .





2.3.4. $X=R^{n},$ $Y=C([0,1]7R),$ $f$ : $[0, 1]$ $\mathrm{x}Xarrow R$
$f_{)}f_{x}$ , $C\subset X$ , $K=\{y\in Y : y(t)\leq 0, t\in[0,1]\}$
. $X$ $Y$ $T$
$T(x)=\{$
$f(t, x)-K$, $x\in C$ ;
$\emptyset$ , $x\not\in C$
. , $(\overline{x},\overline{y})\in \mathrm{g}\mathrm{p}\mathrm{h}T$ ,
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}T(\overline{x}|\overline{y})=\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{g}DT(\overline{x},\overline{y})(0|0)$
$= \ovalbox{\tt\small REJECT}\inf\{||\oint_{0}^{1}f_{x}(t,\overline{x})dy^{*}(t)+z||$ : $||y^{*}||=1,$ $y^{*}\in N_{K}(f(\cdot,\overline{x})),$ $z\in N_{C}(\overline{x})\}\ovalbox{\tt\small REJECT}-1$
,
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